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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan rekomendasi tahapan 
implementasi ulang dan analisa proses bisnis khususnya proses bisnis rawat jalan. 
Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan 
data dan informasi melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, melakukan praktek kerja 
dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan 
analisa dengan menggunakan metode analisis Fit/Gap yang menjadi dasar bagi penulis  
untuk melakukan analisa terhadap proses bisnis rawat jalan. Metode Accelerated SAP 
digunakan untuk landasan konseptual atas proyek tahapan implementasi ulang. Hasil 
dari penelitian ini adalah berupa rekomendasi jadwal proyek implementasi ulang 
lanjutan serta pemaparan untuk setiap tahapannya agar pihak rumah sakit dapat 
memahami konsep implementasi yang lebih terinci dan mencapai tujuan implementasi 
sistem QPRO. Selain itu, digambarkan juga proses bisnis yang seharusnya dijalankan 
berdasarkan proses bisnis di RS OMNI Alam Sutera yang dianggap sebagai best 
practice penggunaan sistem QPRO. Kesimpulan dari penelitian ini adalah RS OMC 
perlu melakukan proyek implementasi ulang dengan menggunakan metode ASAP untuk 
mencapai keberhasilan implementasi sistem QPRO di RS OMC.  
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